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KENTUCKY IRRIGATION DEALERS .A.EU-36 
B&R Spraying Systems 
2885 Middlesex Way 
Lexington, KY 40503 
606-278-4009
Cumberland Farm Products 
Route 5. Box 26 
Monticello, KY 
606-348-8112
(trickle) 
(Chaplin drip line 
only) 
Dixie Irrigation (farm, turf) 
4045 McColl um Court 
Louisville, KY 40218 
502-456-5630
Indiana Irrigation Co. Inc. (farm) 
Route 4, Box 142 
Shelbvville, KY 40065 
502-633-5981
Irrigation Supply Co., lac. (farm. turf) 
926 Baxter Avenue. Box 4545 
Louisville. KY 40204 
502-583-6591
Kentucky Irrigation Company (farm, turf) 
629A E. Third Street 
Lexington, KY 40505 
606-254-7022
Lake Equipment Co. 
Route 5. US27N 
Cynthiana. KY 41031 
606-234-4633
(farm) 
Modern Irrigation Systems, Inc. 
4511 llli nois Avenue (farm, turf 
Louisville. KY 40213 
502-459-3326
Mid-East Power Equipment Co., Inc. 
Post Office Box 658 (turf) 
185 Lisle Road 
Lexington. KY 40505 
606-253-0688
Ramsey Implement Co. 
Box 80, Hwv. 539W 
Milford. KY 41061 
606-735-2387
Tuckasee Irrigation 
Post Office Box 476 
Elkton. KY 42220 
502-265-2503
(farm) 
(farm) 
Note: No recommendations is implied by this listing. These are the known active irrigation 
companies in KY. If you know of other dealers, please ask them to contact Dr. Richard 
Warner for inclusion on updates. 
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